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1 Prozess-Simulation in kleinen und mittleren Unternehmen
1.1 Prozess-Simulation in Produktion und Logistik in kleinen und 
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3 Entwicklung eines neuen Baukastensystems
3.1 Phasen der Entwicklung
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3.2 Zusammenhang der Produkte Anforderungskatalog, Katalog der zu 
übertragenden Merkmale und neues Baukastensystem
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3.3 Phase Auswahl
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3.4.1 Analyse der existierenden Baukastensysteme
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3.4.2 Produkt: Katalog der zu übertragenden Merkmale
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3.5 Phase Realisierung
3.5.1 Konkretisierung der Phase Realisierung
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3.5.2 Methode
3.5.2.1 Auswahl der Methode
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3.5.2.2 Strategien
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4.3.8 Fragestellung: Schwankung der Rüstzeiten
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C 35+32+4B 35+32+4B
B 45+32+4B 45+32+4B
5 23+32+4B 23+32+4B
G 3C+3A+4B 3C+3A+4B
8 3D+3A+4B 3D+3A+4B
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4.4 Untersuchung zur Umsetzung der Anforderungen
4.4.1 Anforderung 1
Beschreibung
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